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Pemilihan pendekatan dalam pengajaran dan pembelajaran (P&P) yang berkesan merupakan 
salah satu faktor utama dalam mempengaruhi tahap penguasaan pelajar terhadap sesuatu mata 
pelajaran. Pemilihan pendekatan pengajaran dan aktiviti yang sesuai mampu serta dapat menarik 
minat  pelajar dalam mempelajari apa yang ingin disampaikan oleh guru di dalam kelas. Hal ini 
seterusnya akan mewujudkan suasana yang harmoni dalam pembelajaran. Justeru, kajian 
kualitatif ini bertujuan mengkaji keberkesanan pengajaran menerusi teknik scaffolding 
berkumpulan dalam menarik minat dan seterusnya meningkatkan prestasi pencapaian pelajar 
dalam Pendidikan Sirah. Kajian melibatkan penyertaan 12 orang pelajar tingkatan empat 
daripada sebuah sekolah kluster di negeri Perlis sebagai partisipan. Data kajian diperolehi 
menerusi kombinasi teknik pemerhatian (menerusi tugasan, ujian dan penglibatan pelajar dalam 
aktiviti-aktiviti sepanjang berlangsungnya proses P&P) dan temubual mendalam. Analisis 
dilakukan dengan membuat perbandingan dapatan kajian pada sebelum dan selepas teknik 
scaffolding berkumpulan ini dilaksanakan. Data-data tersebut dihuraikan dalam bentuk 
perbincangan dan hasil pemerhatian. Hasil kajian mendapati terdapat perbezaan dari segi 
pencapaian gred dan keterlibatan pelajar sebelum dan selepas penggunaan teknik pengajaran 
scaffolding secara berkumpulan. Selepas teknik scaffolding berkumpulan dilaksanakan partisipan 
kelihatan bukan sahaja lebih aktif (soal jawab) sepanjang proses pembelajaran berlangsung 
malah dapat  mengisi jadual matriks dan peta minda dengan baik tanpa melihat kepada bahan 
rujukan serta dapat menjawab soalan kuiz dengan pencapaian yang memuaskan. Kajian 
mendapati teknik scaffolding secara berkumpulan ini telah berjaya mewujudkan suasana 
pembelajaran yang lebih menyeronokkan, meningkatkan tahap konsentrasi pelajar, 
meningkatkan pemahaman pelajar terhadap topik, peningkatan dalam pencapaian pelajar dan 
seterusnya membolehkan objektif pembelajaran tercapai. Pengkaji mencadangkan agar 
pengajaran menggunakan teknik scaffolding berkumpulan dapat dijalankan untuk jangkamasa 
yang lebih panjang, mengadakan bengkel ‘kemahiran sosial’ untuk murid-murid yang terlibat 
dalam kajian scaffolding berkumpulan dan jika kajian lanjut hendak dilakukan adalah lebih baik 






The effective teaching and learning approaches (P&P) selection is one of the main factors 
influencing the level of student mastery of certain subjects. Selecting suitable teaching 
approaches and activities are able to attract students' interest in obtaining a deep understanding of 
the lesson being taught by teachers in the classroom. This in turn will create a harmonious 
learning environment. Thus, this qualitative study intends to examine the effectiveness of 
teaching through group scaffolding techniques to attract and influence student achievement in 
Pendidikan Sirah. The study involved the participation of 12 form four students from a cluster 
schools in the state of Perlis as participants. Data were collected through a combination of 
observation techniques (through assignments, tests and student involvement in activities during 
the learning and teaching process) and in-depth interviews. The analysis was done to compare 
the findings before and after the group scaffolding technique is performed in classroom. The data 
are described in the form of discussions and observations. The study found differences in terms 
of grades and involvement of students before and after the use of group scaffolding techniques. 
After the group scaffolding techniques were implemented, participants seemed not only more 
active (questioning) during the learning process but also were able to fill in the matrix table and 
produced a good mind map without referring to the reference materials.  They were also able to 
answer given quiz questions with a satisfactory performance. The study found that group 
scaffolding techniques has succeeded in creating a more enjoyable learning environment, 
improving students’ concentration, enhance students' understanding of the topic, increase student 
achievement and enabling learning objectives to be achieved. It is recommended for group 
lessons using scaffolding techniques to run for a longer period.  It is also necessary to hold 
workshops on 'social skills' for students who participated in the study group and the future study 
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Pembelajaran Pendidikan Sirah seringkali dianggap sebagai sesuatu yang sukar dan 
membosankan. Hal ini kerana dalam struktur bilik darjah tradisional, proses 
pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Sirah lebih menekankan pengajaran 
berpusatan guru, penghafalan dan kemahiran menjawab soalan peperiksaan. Oleh 
yang demikian, adalah penting untuk guru Pendidikan Sirah mencari satu strategi 
dalam teknik pengajaran agar murid-murid dapat menghayati keindahan mempelajari 
Sirah seterusnya mengaplikasikan pengetahuan yang diperolehi dalam kehidupan 
seharian.  
  
Strategi pengajaran biasa boleh diubah kepada strategi yang lebih melibatkan 
komunikasi aktif antara murid dengan pengajar mahupun komunikasi pelajar dengan 
pelajar. Hal ini secara tidak langsung dapat membantu meningkatkan kemahiran 
komunikasi pelajar. Selain itu, kemahiran berkomunikasi dan berinteraksi dengan baik 
juga dapat menghasilkan persekitaran bilik darjah yang positif.  
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